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HACIA LOS TREINTA POR CLASE!! 
J a l como se a c o r d ó en l a Asamblea de l p a s a -
do 26 de mayo, l a mayor p a r L o . de c e n t r o s es 
t a t a l e s de P r e e s c o l a r y de EGB e s t á n tomanob 
e l a c u e r d o , en c l a u s t r o , de l i m i t a r e l núme_ 
ro de a lumnos por c l a s e a t r e i n t a en P r e e s -
c o l a r y a t r e i n t a en EGB ( a l g u n o s c e n t r o s , a 
35 en EGB). Con e l l o se p r e t e n d e l i b r a r l a 
g r a n b a t a l l a de r e d u c i r e l número de a 1umros 
po r c l a s e a c a n t i d a d e s pedagóg icamente acep_ 
t a b l e s y s i n que l i o suponga echar a l umnos -
f u e r a ; a l c o n t r a r i o , se p r e t e n d e a b r i r más 
un idades pa ra a s í dar más p u e s t o s de t r a b a -
j o y IB ' o r a r l a c a l i d a d de l a enseñanza . 
Es ta medica debe se r lo s u f i c i e n t e m e n t e ene" 
g i c a , pa ra o b t e n e r r e s u l t a d o s p o s i t i v o s (es 
d e c i r , r e d u c i r e l número de alumnos por l o 
menos a p a r t i r de P r e e s c o l a r y 1 - de EGB, -
con l o que en un p l a z o de v a r i o s años se 
i r í a r e d u c i e n d o p a u l a t i n a m e n t e toda la EGB) 
pe ro a p l i c a d a en la p r á c t i c a con l a n e c e s a -
r i a f l e x i b i l i d a d que impondrán las c o n d i c i ó 
nes d e m o g r á f i c a s del e n t o r n o e s c o l a r , l a p r e 
s i ó n de l os padres y la e x i s t e n c i a 1 o no de 
o t r o s c e n t r o s c e r c a n o s . 
Si b i e n t a n t o l a D e l e g a c i ó n como l a I n s p e c -
c i ó n c o n s i d e r a n e s t e o b j e t i v o de 30 a lumnos 
por c l a s e pedagóg icamen te n e c e s a r i o , o p i n a n 
que en P r e e s c o l a r es p o s i b l e r e a l i z a r l o y 
s i n p rob lemas pe ro en EGB s e r á de d i f í c i l -
a p l i c a c i ó n p u e s t o que hay cada vez más deman 
da de p l a z a s e s c o l a r e s e s t a t a l e s y e x i s t e n -
i n s t r u c c i o n e s de l M i n i s t e r i o de a l c a n z a r e l 
número de kO por u n i d a d . 
Por n u e s t r a p a r t e , como S T E I , hemos s o l i c i -
tado a l a D e l e g a c i ó n que se a r b i t r e un meca 
n ismo t é c n i c o pa ra a t e n d e r l os p rob lemas de 
m a t r i c u l a en l a zona de Palma, ya que c r e e -
mos - e s más, estamos c o n v e n c i d o s - que uña -
i n f o r m a c i ó n e f i c a z , una c o o r d i n a c i ó n de t o -
dos los c e n t r o s e s t a t a l e s y una d i s t r i b u c i ó n 
de l os p u e s t o s e s c o l a r e s r a c i o n a l a y u d a r í a -
a r e b a j a r e l numeró de a lumnos po r u n i d a d . 
Parece que l a D e l e g a c i ó n t i e n e escasez de -
p e r s o n a l pa ra a t e n d e r e s t e s e r v i c i o , pe ro -
estamos c o n v e n c i d o s de su n e c e s i d a d y urgen 
c í a por l o que no dudamos que n u e s t r o p a i s a 
n o , G u i l l e m , a r b i t r a r á l os medios necesa r i os 
para t a n i m p o r t a n t e f i n . 
F i n a l m e n t e e l STEI t r a b a j a r á con t odos sus 
medios pa ra a l c a n z a r una v e r d a d e r a reducc ión 
de a lumnos t a n t o en P r e e s c o l a r como en EGB. 
UNA CRITICA DE LA SITUACIÓN ESCOLAR• Sebastián Barceló 
"La e s c u e l a debe c o n v e r t i r s e en e l l u -
ga r de v e r d a d e r a s o c i a l i z a c i ó n y madurac ión 
de l n i ñ o " ( "E l m a n i f i e s t o de l a e d u c a c i ó n de 
MENDEL y VOGT) 
Que l a e s c u e l a no s ó l o i m p a r t e c o n o c i -
m i e n t o s , s i n o ' que j u n t o con l a f a m i l i a es -
r e s p o n s a b l e de l a fo rma p e c u l i a r con que e l 
a lumno se i n s e r t e en l a s o c i e d a d es un hecho 
d i f í c i l m e n t e r e b a t i b l e , s i n embargo r a r a vez 
r e c i b e l a c o n s i d e r a c i ó n que m e r e c e . Esta ne 
g l i g e n c i a puede p r o c e d e r de d i v e r s a s causas 
f a l t a de p r e p a r a c i ó n i n d i v i d u a l y c o l e c t i v a 
pa ra a f r o n t a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s i n h e r e n 
t e s , ab rumadoras e x i g e n c i a s de l p rograma 
i n s t r u c t i v o , comod idad , e t c . . l a v a r i e d a d de 
l as causas r e q u i e r e una i n v e s t i g a c i ó n cuida_ 
dosa y d i v e r s i d a d de s o l u c i o n e s . 
Pero l o que se q u i e r e en e s t e t r a b a j o es prp_ 
f u n d i z a r en l a p r o b l e m á t i c a que l a s i t u a c i ó n 
nos p r e s e n t a a l o s m a e s t r o s empeñados en asu-
m i r de fo rma c o n s c i e n t e y r e s p o n s a b l e n u e s -
t r a t a r e a . 
Una s i t u a c i ó n en l a que p e r c i b o l a s s i g u i e n 
t es c a r a c t e r í s t i c a s : 
- P e r s i s t e n c i a de " v i e j o s p r o b l e m a s " : m a s i f i 
c a c i ó n de l as c l a s e s , s e g r e g a c i ó n de l o s 
" d i f e r e n t e s " , de los que no se a d a p t a n e t c . 
- D e t e r i o r o de l a m b i e n t e e s c o l a r como conse 
c u e n c i a de l d e s c u i d o y de l v a n d a l i s m o . 
- P r e d o m i n i o de l a d i s c i p l i n a r e p r e s i v a que 
s e ' ~ r e f l e j a en e l p r e d o m i n i o de l c a s t i g o c o -
mo medida pa ra t r a t a r l o s c o n f l i c t o s y p r o -
b lemas p e r s o n a l e s , s i t u a c i ó n que por o t r a -
p a r t e i n d i c a l e l p r e v a 1 e c i m i e n t o de una a c -
t i t u d de d e s c o n f i a n z a h a c i a e l a l u m n o . 
- C r i s i s de l a a u t o r i d a d , c r i s i s que f r e c u e n 
temente v i e n e ya de l á m b i t o f a m i l i a r y que 
p r o v o c a en a l g u n o s m a e s t r o s la a n s i o s a im-
p r e s i ó n de que e l c o n t r o l de l a c l a s e se es 
capa de l a s manos. 
